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Presentación
El Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empre-
sarial de la Regional Cundinamarca, mediante su grupo de inves-
tigación “Tecnología y Productividad” y el programa de formación 
especial “Jóvenes Rurales Emprendedores JRE SENA” pertene-
cientes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Girardot, y 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) han trabajado man-
comunadamente con el objetivo de identificar las principales 
enfermedades que afectan el cultivo de sábila en la región de 
influencia del centro.
Durante el año 2015, se desarrolló el proyecto de investigación 
denominado “Aislamiento e identificación de microorganismos 
patógenos asociados al cultivo de Aloe vera en los municipios 
de Ricaurte y Agua de Dios, Cundinamarca”, el cual surgió como 
respuesta a la problemática identificada durante las jornadas de 
formación que se realizan directamente en la zona rural.
Esta cartilla surge con el propósito de divulgar los resultados 
logrados con el desarrollo de la investigación, los cuales son de 
interés para la población de productores en busca de un desa-
rrollo agrícola, económico y social de la región.
De esta forma, el SENA de Girardot, dentro de su enfoque 
de inclusión social, a través de sus procesos institucionales de 
innovación, ciencia y tecnología, hace un aporte importante a la 
competitividad del campo colombiano.
Carlos Fernando Cometa Hortúa 
Subdirector Centro de la Tecnología 
del Diseño y la Productividad Empresarial 
Girardot - Cundinamarca
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1. Introducción
Aun no es claro el centro de origen de la planta Aloe vera. Algunos autores 
afirman que es originaria de las Islas Canarias en el continente africano y 
otros autores manifiestan que su origen es de la Península de Arabia del 
continente asiático, quedando abierto este punto a discusión.
Se han encontrado referencias de Aloe vera en el papiro Ebers (tratado 
médico antiguo, 1500 a. de C.) y también registros históricos de su uso medi-
cinal y cosmético, en civilizaciones antiguas como Egipto (69 a 30 a. de C.); 
Grecia, Roma (356 a 323 a, de C.); Algeria, Tunes, India y China (6000 a. de 
C.) (Domínguez et al., 2012). Su nombre proviene del griego aloé. En árabe 
se conoce como alloeh, que significa “la sustancia amarga brillante”; la pala-
bra vera viene del latín y significa “verdadera” (Boudreau y Beland, 2006).
Esta planta fue traída al continente americano por los españoles durante 
la época de la Conquista, debido a que era utilizada como medicina por su 
tripulación. Al parecer, hacia el año de 1492, España ya tenía cultivos repre-
sentativos de esta especie, probablemente herencia de la invasión musul-
mana (Vega et al., 2015).
Esta especie vegetal presenta un metabolismo particular, denominado 
metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM, por su sigla en inglés), en el 
cual durante la noche abre sus estomas para realizar el intercambio gaseoso 
(oxígeno y gas carbónico) y almacenamiento del mismo, ocurriendo así el 
proceso de fotosíntesis al siguiente día, manteniendo los estomas cerra-
dos. Esto resulta en una pérdida mínima de agua, lo que se puede traducir 
en unas tasas de eficiencia del uso del agua superiores a plantas con meta-
bolismos conocidos como C4 (gramíneas) y C3 (dicotiledóneas). Razón por 
la cual poseen una ventaja competitiva en ambientes desérticos donde el 
agua es el factor limitante. Dentro de las plantas que usan la vía C4 para la 
fijación del carbono, se encuentran por ejemplo, el maíz, la caña de azúcar, 
el sorgo y el amaranto, entre otras.
En Colombia hay un potencial climático para producir Aloe vera. Actual-
mente, el cultivo de esta planta lo realizan en su mayoría pequeños produc-
tores. Es importante mencionar que los procesos de desarrollo de la penca 
(hoja) de sábila y su industrialización, no son similares en el país, pero existe 
un interés por parte del Ministerio de Agricultura y de la Dirección Técnica 
de Sanidad Vegetal del ICA, en consolidar la Cadena agroindustrial del Aloe 
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vera - sábila, la cual agrupará a todos los agentes que intervienen en su eje-
cución para potenciar su desarrollo competitivo y vincular beneficios para 
todos los actores (Cadena productiva sábila - Minagricultura, 2007).
De acuerdo con el Censo Nacional realizado en el año 2009 por la Cadena 
productiva de la sábila, el país reportaba un total de 331 hectáreas sembradas de 
Aloe vera, donde Atlántico aparece como el departamento con el mayor número 
de área sembrada (100 Ha), equivalente al 30%. Sin embargo, de acuerdo con 
cifras de 2009 a 2012, se observa un incremento del área sembrada, de 188 hec-
táreas a nivel nacional, lo que corresponde al 56,8%. El departamento de Boyacá 
aparece como el departamento con el mayor incremento del 525%, seguido 
de Antioquia con un 185%, y el Valle del Cauca con un 76,4%. Atlántico perma-
nece como el departamento con la mayor área sembrada con 150 hectáreas.
Para el año 2012, en el departamento de Cundinamarca se reportaron 30 
hectáreas sembradas de Aloe vera, de las cuales los municipios de Agua de 
Dios y Ricaurte muestran una gran participación cercana a las 12 hectáreas, 
debido a la tradición y vocación de la comunidad agrícola, además de las 
características fisiológicas que presenta la planta, que le permiten adaptarse 
a las condiciones climáticas casi desérticas que se presentan en esta zona 
geográfica. Dichos municipios han sido el centro de origen de un gran porcen-
taje de material vegetal, que se ha venido empleando en el territorio nacional 
para la propagación del cultivo, siendo evidente el empleo de hijuelos de Aloe 
vera, posiblemente contaminados con microorganismos patógenos y en con-
secuencia transmitiendo problemas fitosanitarios a otras regiones del país.
En términos generales, una enfermedad en una planta es el conjunto 
entre una planta huésped susceptible, un microorganismo patógeno y las 
condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. 
Al presentarse estas últimas, se origina la aparición de síntomas (cambios 
en la composición, estructura y características de los tejidos que se hacen 
notables), generados por cambios anormales en la fisiología de la planta que 
conduce a la alteración parcial o muerte de esta.
Es indispensable entonces, el conocimiento de los agentes causales de 
las enfermedades que afectan el cultivo para poder dar un manejo adecuado 
en pro del mejoramiento de la competitividad dentro de la Cadena productiva 
nacional, y de esta manera beneficiar al sector agrícola, al desarrollo rural, la 
generación de empleos, la vinculación de pequeñas y medianas empresas y 
la apertura de nuevos mercados con productos de calidad y valor agregado.
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2. Generalidades
2.1. Clasificación botánica de la planta
Frecuente se referencia a la sábila dentro de la familia de las liliáceas. Sin 











2.2. Descripción de la planta y características
El Aloe vera se caracteriza por ser una planta suculenta, perteneciente a 
las crasuláceas (CAM), de hojas elongadas, carnosas, de bordes dentados 
y con contenido de agua superior al 95,5%. Alcanza una altura de hasta 70 
cm, con tallos cortos de 30 a 40 cm de longitud. Las flores son tubulares, 
colgantes y amarillas. Esta planta es xerofítica, es decir que se adapta a vivir 
en áreas de poca disponibilidad de agua y se caracteriza por tener tejidos 
suculentos para el almacenamiento de la misma. La estructura de la hoja 
está formada por la corteza (exocarpio), representando el 20 al 30% apro-
ximadamente del peso total de la planta. El cristal (parénquima), también 
conocido como gel o pulpa, se localiza en el centro de la hoja y representa 
del 65 al 80% del peso total de la planta. En la capa intermedia entre la cor-
teza y el cristal se encuentran los conductos de aloína, que son una serie 
de canales longitudinales por donde circula la savia de la planta, conocida 
como acíbar (Domínguez et al., 2012).
Figura 1. Plantas de sábila (Aloe vera) en 
cultivo, Departamento de Quindío.
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3. Metodología
Con el objetivo de determinar cuáles son las principales enfermedades que 
afectan a los cultivos de sábila en los municipios de Agua de Dios y Ricaurte, 
en el departamento de Cundinamarca, se desarrollaron varias brigadas fito-
sanitarias durante el año 2014, con el acompañamiento del SENA Girardot, 
la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal del ICA y las secretarías de Agri-
cultura de los municipios en estudio, conocidas también como UMATA.
Con base en los resultados preliminares del año 2014, obtenidos mediante 
las visitas a predios de productores, que incluyeron la toma de muestras para 
diagnóstico fitopatológico en los laboratorios de la Dirección Técnica de Aná-
lisis y Diagnóstico Agrícola del ICA, se han caracterizado principalmente cinco 
sintomatologías que se han denominado así: 
• Pudrición seca de la raíz.
• Pudrición húmeda de la raíz.
• Pudrición fétida.
• Peca roja.
• Punta de ceniza.
De estas sintomatologías, durante el año 2015 se priorizaron las tres 
primeras, debido a su distribución generalizada en la zona de estudio y la 
evidente afectación económica en los productores, observaciones resul-
tantes de las jornadas de trabajo interinstitucional bajo la coordinación del 
SENA Girardot. Igualmente, se elaboraron mapas epidemiológicos que evi-
denciaron la distribución de los predios con presencia de síntomas asocia-
dos a las enfermedades priorizadas: Pudriciones de la raíz y Pudrición fétida.
Figura 2. Visita a cultivo de sábila, 
en el municipio Agua de Dios.
Figura 3. Equipo de trabajo ICA, SENA y Secretaría de 
Agricultura de Ricaurte en las brigadas fitosanitarias.
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Una vez caracterizadas las sintomatologías asociadas a las enfermeda-
des priorizadas, se planteó identificar en los laboratorios del SENA Fusaga-
sugá, los microorganismos patógenos asociados, como posibles agentes 
causales. Posteriormente, se implementarán pruebas de patogenicidad, con 
el propósito de generar las enfermedades con inóculos aislados de plantas 
enfermas, a fin de determinar la relación causa-efecto existente entre los 
microorganismos patógenos identificados (postulados de Koch). 
4. Resultados
4.1. Caracterización de los síntomas
Por síntomas se entiende el conjunto de reacciones o alteraciones externas 
e internas de las plantas como resultado de una enfermedad (Agrios, 2005). 
En este capítulo, se presentan los síntomas característicos observados en 
las plantas de sábila (Aloe vera) afectadas por las enfermedades denomina-
das Pudrición seca de la raíz, Pudrición húmeda de la raíz, Pudrición fétida, 
Peca roja y Punta de ceniza; conforme el diagnóstico realizado con el acom-
pañamiento de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal del ICA (Molina-Var-
gas L. F., 2015).
4.1.1. Pudrición seca de la raíz
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición general de síntomas de 
marchitamiento, acompañados de un cambio de color de los tejidos folia-
res, pasando de verde a un marrón amarillento, con un notable entorcha-
miento generalizado en el tercio superior de las hojas. Por entorchamiento 
se entiende el doblamiento longitudinal de los bordes de las hojas hacia el 
interior de la planta (Figura 4). Los síntomas de la patología avanzan afec-
tando la planta, desde los tejidos más viejos hacia los más jóvenes, hasta 
causar la muerte de la planta.
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Figura 4. Síntomas de marchitez marrón y entorchamiento, 
asociados a la Pudrición seca de la raíz.
Un aspecto muy importante para la determinación y diagnóstico de esta 
enfermedad, que permite diferenciarla de otras enfermedades vasculares, es 
que al tratar de remover la planta del suelo se presenta un desprendimiento 
de los tejidos radiculares, sin afectar el pseudotallo, quedando los tejidos 
radiculares anclados al suelo (Figuras 5, 6 y 7).
Figura 5. Muñón radicular ante el 
desprendimiento de la planta afectada 
por Pudrición seca de la raíz.
Figura 6. Parte aérea de la planta desprendida, 
con síntomas de Pudrición seca de la raíz.
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Al realizar un corte transversal del pseudotallo, se observa una colora-
ción oscura (posible necrosis) en los haces vasculares; también se evidencia 
un cambio en la textura y coloración en los tejidos adyacentes, adquiriendo 
una coloración marrón brillante y una textura blanda (Figura 8). Debido a lo 
anterior, se ve afectada la translocación del agua y minerales hacia la parte 
superior de la planta, lo que se traduce precisamente en marchitamiento. 
Figura 7. Planta desprendida con 
síntomas de Pudrición seca de la raíz.
Figura 8. Corte transversal del pseudotallo mostrando 
la coloración oscura de los haces vasculares.
4.1.2. Pudrición húmeda de la raíz
Esta enfermedad presenta una sintomatología muy similar a la Pudrición 
seca de la raíz, siendo muy fácil confundirlas entre ellas. En este caso, los 
síntomas se caracterizan por presentar una coloración marrón rojiza, en las 
hojas más viejas, las cuales toman una postura vertical y cerrada (Figura 9). 
No es frecuente observar el síntoma de “entorchamiento” de las hojas, aun-
que en ocasiones, también se presenta. Al sacar la planta del suelo, esta sale 
completa, incluyendo sus raíces, en donde se observa un sistema radicular 
poco desarrollado y algunas de las raíces secundarias presentan una pudri-
ción similar a un necrosamiento. Al eliminar las hojas más externas, en la 
base del pseudotallo se evidencia una mancha generalizada de color negro, 
con textura blanda al tacto (Figura 10).
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Al realizar un corte transversal en el pseudotallo, en estas plantas con mar-
chitamiento rojizo, se observa una coloración negra brillante húmeda (Figura 
11). En el sitio de avance del daño, en la médula del pseudotallo (centro), el 
tejido adquiere una coloración amarillenta (Figura 12). 
4.1.3. Pudrición fétida
Los síntomas iniciales de esta enfermedad se observan en las hojas externas 
las cuales se muestran flácidas. La anomalía obedece a la presencia de unas 
manchas irregulares de color amarillento y de consistencia acuosa, hacia la 
base de las hojas. En la medida en que el síntoma avanza hacia la parte supe-
rior de la hoja, se observa que el borde superior de la mancha es de un color 
verde más oscuro. Se pueden formar bolsas que causan la separación de la 
Figura 12. Coloración amarillenta en 
el pseudotallo de planta con síntomas 
de Pudrición húmeda de la raíz.
Figura 11. Corte transversal del pseudotallo 
de plantas con marchitamiento rojizo 
y Pudrición húmeda de la raíz.
Figura 10. Base del pseudotallo con mancha 
negra en plantas con Pudrición húmeda de la raíz.
Figura 9. Coloración marrón rojiza 
(Pudrición húmeda de la raíz).
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cutícula, finalizando con el desprendimiento del tejido y la generación de un 
exudado nauseabundo (Figura 13). Las manchas avanzan rápidamente hacia 
las hojas internas, en donde se encuentran los tejidos foliares más jóvenes, 
generando una pudrición de los tejidos y finalizando con el desprendimiento y 
caída de la planta con su consecuente muerte (Figura 14).
Figura 14. Desprendimiento de la planta 
afectada con Pudrición fétida.
Figura 13. Hojas externas flácidas 
con manchas acuosas.
4.1.4. Peca roja 
Esta enfermedad se caracteriza porque en la parte superior de las hojas exter-
nas (más viejas), se presentan unos puntos rojizos o cafés, con una colora-
ción rojiza alrededor de ellos. Las hojas siguen siendo turgentes, mostrando 
los síntomas en el tercio superior o en la mitad superior de la hoja (Figura 15). 
4.1.5. Punta de ceniza 
Los síntomas de esta enfermedad hacen referencia a una quemazón pre-
sente en los ápices de las hojas externas (hojas más viejas). En casos extre-
mos (avanzados) parecen ceniza de cigarrillo, nombre que también podría 
definir la enfermedad (Figura 16).
Para los casos de las sintomatologías asociadas a la Peca roja y a la Punta 
de ceniza, de las cuales no se hicieron aislamientos in vitro en este proyecto, 
se propone realizar una investigación para poder determinar si dichas anoma-
lías podrían estar asociadas a enfermedades no parasitarias, como deficien-
cias nutricionales o a la aplicación de herbicidas para el control de malezas.
De hecho, en algunos casos se observó que la Punta de ceniza era más fre-
cuente en plantas altamente afectadas con Peca roja, por lo que podría tra-
tarse, inclusive, de un síntoma avanzado de esta enfermedad.
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4.2. Mapas epidemiológicos 
Por mapa epidemiológico se entiende al mapa con la distribución espacial de los 
sitios con presencia de la enfermedad, referenciados con base en las coordena-
das obtenidas mediante un instrumento GPS (de su sigla en inglés - Global Posi-
tioning System). Los mapas epidemiológicos facilitan el seguimiento y permiten 
Figura 17. Distribución de predios con plantas 
con síntomas de Pudriciones de raíz.
Figura 18. Distribución de predios con plantas 
con síntomas de Pudrición fétida.
Figura 16. Síntoma de Punta de ceniza.Figura 15. Síntoma de Peca roja.
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determinar cambios en la diseminación o distribución de las enfermedades y 
presencia de focos. En los predios visitados en los municipios de Agua de Dios 
y Ricaurte, en la brigada fitosanitaria desarrollada en el mes de julio de 2015, se 
colectaron las coordenadas GPS, con los cuales se construyeron los respecti-
vos mapas epidemiológicos que se muestran en las figuras 17 y 18. En estos, 
se observa la distribución de los sitios con plantas que presentaron síntomas 
asociados a las Pudriciones de la raíz (Figura 15) y Pudrición fétida (Figura 16). 
En la Figura 17 se relaciona la distribución geográfica de los predios con 
presencia de la sintomatología asociada a las Pudriciones de la raíz, incluyendo 
la Pudrición seca y la Pudrición húmeda. En las visitas a los lotes, solamente se 
podían visualizar los síntomas externos, sin arrancar las plantas, lo que resulta 
fundamental para determinar si se trata de una Pudrición seca o de una Pudri-
ción húmeda. La imagen muestra las zonas representativas de producción 
de Aloe vera en los municipios de Agua de Dios y Ricaurte con presencia de 
estas sintomatologías, equivalente al 100% de los lotes visitados (30 predios).
La distribución de la sintomatología relacionada con la enfermedad cono-
cida como Pudrición fétida, se observa en la Figura 18. Los puntos represen-
tan los predios visitados, siendo los de color verde los predios en los que no 
se observaron plantas con síntomas; y los de color rojo representan predios 
con plantas con síntomas (focos). Se observaron seis predios con focos de la 
enfermedad, un valor bastante alto si se considera que ante las condiciones 
climáticas de temporada seca presentes en el momento de la brigada, se difi-
cultó la observación de plantas con síntomas en varias de las plantaciones.
5. Recomendaciones generales
Dadas las características de diseminación, severidad y dificultad de control, 
una vez han empezado a desarrollarse las enfermedades con las sintomato-
logías arriba descritas, resulta fácil entender que los métodos de manejo se 
deben implementar antes de que las plantas se enfermen y no para curarlas 
una vez estas han sido infectadas.
Por lo anterior, se hace especial énfasis en la necesidad de implementar 
métodos de control cultural, buscando evitar que las plantas entren en con-
tacto con el patógeno, o limitando las condiciones ambientales favorables 
para el desarrollo de la enfermedad en el campo o en un área específica.
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Sin duda, todo cultivo crece mejor y presenta mayor rendimiento si el mate-
rial de propagación inicial está libre de plagas y enfermedades.  Debido al fre-
cuente, y ya común, sistema de propagación vegetativa del Aloe vera, existe 
un alto riesgo de que al adquirir el dicho material (hijuelos), esté presente, 
o lleve en su interior, algún grado de contaminación con microorganismos 
patógenos. Para obtener material de propagación vegetativa libre de los mis-
mos, este material se debe obtener de plantas madre en similares condicio-
nes (sanas). Adicionalmente, las nuevas plantas se deben sembrar en suelos 
libres de dichos microorganismos. 
Antes de la siembra, se recomienda realizar la desinfección del suelo uti-
lizando el sistema de solarización, el cual consiste en el calentamiento de 
un suelo húmedo, aprovechando la radiación solar y el uso de un plástico de 
polietileno transparente de bajo grosor. Es importante mantenerlo de esta 
manera durante cuatro a seis semanas.
Cuando se evidencie alguna de las sintomatologías mencionadas, las 
plantas infectadas o sospechosas, deben ser eliminadas, incluyendo los 
hijuelos que tenga alrededor, evitando dejar plantas enfermas o residuos de 
las mismas tirados en los lotes o alrededores. Los patógenos pueden seguir 
siendo propagados por el viento, la lluvia, los insectos, las herramientas de 
trabajo, los animales domésticos o incluso por acción del hombre.
Se sugiere el uso de cubetas lava pies a la entrada de los lotes sembra-
dos para desinfectar el calzado y evitar la propagación de enfermedades. 
Del mismo modo, se debe realizar la desinfección de las herramientas y 
utensilios de trabajo, pues en el calzado y la herramienta se pueden llevar 
los patógenos de un lote a otro.
6. Discusión
Con el fin de hacer un acercamiento a la identificación de los microrganismos 
asociados a las enfermedades, como agentes causales, durante las visitas 
a los predios se tomaron varias muestras para diagnóstico fitopatológico en 
los laboratorios del ICA y para el aislamiento y cultivo in vitro, en los labora-
torios del SENA Fusagasugá (Figura 19). A noviembre de 2015, se han obte-
nido resultados preliminares que relacionan la presencia de microrganismos 
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como Fusarium sp., Penicillium sp. y Erwinia sp, en varias de las muestras 
con síntomas asociados a la Pudrición seca de la raíz, Pudrición húmeda de 
la raíz y Pudrición fétida. Sin embargo, para tener certeza en el diagnóstico, 
es necesario continuar con la investigación realizando asilamientos para la 
identificación in vitro y las posteriores pruebas de patogenicidad para deter-
minar si los microorganismos mencionados, serían los agentes causales de 
las enfermedades en estudio.
Figura 19. Toma de muestras de plantas enfermas para diagnóstico de laboratorio.
Estos resultados preliminares coinciden con lo reportado por varios auto-
res, como De Laat et al., (1994), quienes reportan a Erwinia chysanthemi bio-
var 3, como el agente causal de la pudrición de la hoja de Aloe vera en Aruba. 
Además, Pedroza y Fucikovscky (2011), presentan la etiología y patogenicidad 
de la bacteriosis de la sábila, atribuida a Erwinia chrysanthemi. Sin embargo, 
aunque el género Erwinia ha sido reportado en diferentes partes del mundo 
como el agente causal de la pudrición bacteriana suave en Aloe, Kumar et 
al., (2011), diferenciaron los géneros Pectobacterium y Dickeya entre cepas 
bacterianas encontradas en Aloe en India, Holanda y Yugoslavia, las cuales 
se compararon mediante diferentes pruebas de laboratorio.
En relación con el género Fusarium, Kawari et al., (2012), demostraron 
que la enfermedad denominada Pudrición destructiva de la hoja, es causada 
por F. oxysporum en Aloe barbadensis en Bali. Jat y Ahir (2013), reportaron 
al patógeno F. solani como plaga asociada al cultivo de sábila.
En cuanto al género Penicillium, Avasthi et al., (2015), reportan por pri-
mera vez la presencia de P. purpuogenum, causando una pudrición de raíz y 
del cuello de la planta de Aloe vera en India.
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Por otra parte, en su estudio sobre el efecto de la deficiencia de macro-
nutrientes en el desarrollo vegetativo de Aloe vera, Fuentes et al., (2006), 
reportan que las deficiencias de calcio causan necrosis del ápice foliar, sin-
tomatología algo similar a la que aquí se denomina Punta ceniza.
7. Conclusiones
Los síntomas de las pudriciones de raíz son diferentes, así como posible-
mente, sus agentes causales.
Debido a las condiciones climáticas extremadamente secas, predominantes 
durante la realización de la brigada fitosanitaria, se dificultaron las labores de 
caracterización de las enfermedades mediante visualización de síntomas exter-
nos, ya que estas se podían enmascarar con los síntomas por deshidratación de 
las plantas. De hecho, el 100% de los predios visitados en la brigada presentaron 
plantas con síntomas asociados a una deshidratación extrema del tejido foliar, 
que en varios casos llevaba a una marchitez generalizada de las plantas. Sin 
embargo, con el previo conocimiento de que podría tener causa en afecciones 
radiculares, los síntomas de marchitez podrían también estar relacionados con 
pudriciones radiculares (seca o húmeda), con incidencia y severidad variables. 
Del mismo modo, dichas condiciones climáticas no son las condiciones 
ambientales más favorables para el desarrollo de la enfermedad conocida 
como Pudrición fétida, pues esta necesita condiciones de alta humedad, 
para su expresión y desarrollo.
Es necesario realizar las pruebas de patogenicidad para las tres enferme-
dades principales descritas y de esta manera, establecer la relación entre el 
patógeno y la sintomatología expresada por la planta.
Para poder implementar métodos de control, por ejemplo el control biológico, 
es recomendable la realización in situ de pruebas de antagonismos (incompa-
tibilidad entre dos microorganismos), es decir, bajo las condiciones de campo 
que se presentan en la zona de estudio para determinar la eficacia en el con-
trol que ejercen dichos antagónicos y así, implementar un manejo adecuado.
Resulta indispensable realizar análisis químico de suelos y de material vege-
tal, para descartar sintomatologías por causas fisiológicas como deficien-
cias nutricionales.
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El Centro de la Tecnología del Diseño y la 
Productividad Empresarial - Girardot, presenta 
esta cartilla con el propósito de divulgar los 
resultados logrados con el desarrollo de la 
investigación, los cuales son de interés para 
la población de productores en busca de 
un desarrollo agrícola, económico y social 
de la región.
De esta forma, el SENA de Girardot, dentro 
de su enfoque de inclusión social, a través de 
sus procesos institucionales de innovación, 
ciencia y tecnología, hace un aporte importante 
a la competitividad del campo colombiano.
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